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ذهبية حمو الحاج*
مدخل إلى التداولية المعرفية
ش�هد المجتمع اللس�اني العرب�ي تلقيًا لمجموعة م�ن المصطلحات 
المختلف�ة التي س�رعان م�ا تحّولت إلى مفاتي�ح للنتاج اللغ�وي العربي 
القدي�م والحدي�ث. ومن بي�ن المصطلحات الت�ي عرفت ت�داوًلا كبيرًا 
خ�ال الس�نوات القليل�ة الأخي�رة مصطل�ح «الدراس�ات المعرفي�ة»، 
وه�و مصطلح ينض�اف إلى مصطلحات أخ�رى قبله لا تق�ّل أهمية مثل 
السميائيات، والشعرية، والتداولية، والأدب الإلكتروني.
ولق�د وّظف بعض العلماء القدامى ف�ي مجاَلي النقد والأدب بعض 
العبارات التي تش�ير إلى مظاه�ر من «المعرفية» بالمعن�ى الحديث لهذا 
المصطلح، والسبب يعود إلى طبيعة الظاهرة الإبداعية والأدبية من جهة 
كونه�ا ظاهرًة نفس�يًة أكث�ر منها نّصية، بل إّن النّص ليس س�وى تجس�يد 
م�ادِّ ي لما هو نفس�ي ذهني. ومن جهة أخرى لم يتق�صَّ العرُب القدامى 
الظاه�رة الّنفس�ية في تفس�ير الظواهر الأدبية، لأّن المصدر النفس�ي كان 
ه�و بداي�ة الّنقد لديه�م باعتب�ار أّن أولويات ه�ذا الّنقد كان�ت انطباعية. 
ويظه�ر هذا جليًا في كتاب البي�ان والتبيين للجاحظ، الذي جاء فيه: «...
ف�إذا كان المعن�ى ش�ريفًا واللف�ظ بليغ�ًا، وكان صحيح الّطب�ع بعيدًا عن 
الاس�تكراه ومنّزه�ًا م�ن الاختال مصونًا ع�ن الّتكّلف صن�ع في القلب 
صنيع الغيث في التربة الكريمة، ومتى فصلت الكلمة عن هذه الش�ريطة 
ونف�ذت من قائلها على هذه الصفة أصحبها الله من الّتوفيق ومنحها من 
التأيي�د م�ا يمتنع م�ن تعظيمها به ص�دور الجبابرة ولا يذه�ل عن فهمها 
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عق�ول الجهل�ة. وقد ق�ال عامر بن عبد القي�س: «الكلمة 
إذا خرج�ت م�ن القلب وقع�ت في القل�ب وإذا خرجت 
من اللس�ان لم تجاوز الآذان»، فالس�ّر ف�ي جمال العبارة 
لا ينبث�ق من الكلم�ة الجميلة، وإّنما مّم�ا تؤديه من معنى 
في المقام المناس�ب، وه�ي عودة إلى عملي�ات الانتقاء 
والترتيب، التي يقوم بها العقل البشري.
وبالع�ودة إل�ى الدراس�ات المعرفي�ة حديث�ًا، نلح�ظ 
أّن الأزه�ر الزن�اد ق�د أّك�د عل�ى مصطل�ح «العرفني�ة»، 
وه�و مصطل�ح يختل�ف ع�ن كثي�ر م�ن المصطلح�ات 
الرائج�ة  الت�ي  يش�ير  أغلبه�ا  إل�ى  نظري�ة  المعرف�ة  أو 
الابس�تمولوجيا بالاس�تعمال الأكث�ر ش�يوعًا م�ن قبيل: 
العل�وم العرفاني�ة، العلوم المعرفية، عل�م المعرفة، علوم 
الإدراك، العل�وم الإدراكي�ة. ولق�د تعامل الأزه�ر الزناد 
 م�ع مصطلح العرفني�ة في مقاب�ل المصطلح�ات التالية:
عرف�ان: تدّل عل�ى معنى الش�كر، ش�اعت كثيرًا في  -
المج�ال التعّب�دي والتص�ّوف وفي مج�ال البحوث 
الفلسفية الماورائية،
معرف�ة: تقابل كاًّ م�ن ecnassiannoc أو egdelwonk،  -
ولها عاقة بمصطلح الإدراك، وهي مصطلحات لم 
تشهد تطّورًا كبيرًا في مفاهيمها ومعالمها.
الإدراك: مصطلح ش�اع كثيرًا في الدراسات النفسية  -
التي تربطه بالوعي وبالاوعي.
العرفن�ة: بمفه�وم الزناد هي نش�اط الّذه�ن في جّل  -
مظاه�ره، وه�و يتضم�ن كاًّ م�ن التذك�ر والتعّق�ل، 
وإيج�اد  الحل�ول  المناس�بة  للمس�ائل  المطروح�ة 
والتخّيل والتخطيط والإحس�اس والشعور والتعّلم، 
والتبرير والتكّلم، والرس�م والرقص، وكّل ما يمكن 
تص�وره عن الأنش�طة الذهنية الحس�ية العصبية التي 
يتكّف�ل بها الذه�ن، وإزاء هذه النش�اطات -حتى لو 
ل�م يتّم الإلمام بها- وضع مصطلح العرفنة ليطّورها 
جميعها.
ولفه�م رأي الزن�اد ف�ي مصطل�ح العرفن�ة، لاب�دَّ من 
العودة إلى الجدول الاش�تقاقي لهذا المصطلح؛ إذ يعود 
إل�ى أصل كلمة noitingoc باللغ�ة الإنجليزية ويقّدم لنا ما 
يلي: الفعل ot ezingoc، اسم الفاعل rezingoc، والنسبة هي 
ytilibah، metsys، ytlucaF وما إلى ذلك مما يتعّلق بالجذر 
ngoc ف�ي اللغة الإنجليزية، وبنقله إلى اللغة العربية، ويتّم 
التعام�ل مع كلم�ة (ع�رف) وبتطبيق الضبط الاش�تقاقي 
نتحص�ل  عل�ى  عرف�ن  (عل�ى  وزن  فعل�ن)  ot  zingoc، 
المضارع من�ه: يعرفن sezingoc، والمص�در عرفنة (على 
وزن فعلن�ة) noitingoc، فهو معرف�ن rezingoc، وذو ملكة 
 عرفاني�ة evitingoc ytlucaf، والميتاعرفن�ة noitingocatém.
noitingoC
وبالعودة إلى الدراسات المعرفية حديثًا، 
نلحظ أّن الأزهر الزناد قد أّكد على 
مصطلح "العرفنية"، وهو مصطلح يختلف 
عن كثير من المصطلحات الرائجة 
التي يشير أغلبها إلى نظرية المعرفة أو 
الابستمولوجيا
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ولعل الع�ودة إل�ى المعاجم المتخصص�ة تؤّكد على 
وج�ود تداخ�ل واش�تراك مفاهيم�ي واصطاح�ي بي�ن 
noitingoC و egdelwonK بالخص�وص، فق�د ُترجم�ا عند 
أغل�ب الباحثين بمصطل�ح «المعرفة»، ويمك�ن أن ُنمّثل 
لذلك ب�:
لق�د  اهتم�ت  المعاج�م  الفلس�فية  بتحدي�د  مفه�وم 
المعرف�ة  ف�ي  مقاب�ل  egdelwonK،  ف�ي  حي�ن  اهتّم�ت 
المعاج�م المتخّصص�ة بعل�م الّنفس وفروع�ه بمصطلح 
noitingoC، ورغ�م ه�ذا الاخت�اف ف�ي الّتوّج�ه، إّلا أّن 
الكلمتي�ن تحمان دلالة واحدة، وه�ي دلالة المعرفة أو 
(wonk oT) رغ�م انحدارهم�ا م�ن أصلي�ن مختلفين هما 
(اللغ�ة الاتينية واللغة الجرماني�ة) اللتان انبثقتا من اللغة 
الهندية-الأوروبي�ة، الت�ي تتضم�ن الج�ذرong، وتعن�ي 
(wonk) بالإنجليزي�ة أو (ع�رف) بالعربي�ة؛ إذ اعتم�دت 
اللغة الاتينية على هذا الجذر واشتّقت منه erecsoN وهو 
أصل كلمة noitingoC.
وعل�ى ض�وء هذا يمك�ن الوصول إلى نتيج�ة مفادها 
أّن المعاج�م بأنواعه�ا المختلفة، كش�فت ع�ن منظورين 
مختلفي�ن ومتكاملي�ن ف�ي الآن ذات�ه، فالمعرف�ة نش�اط 
جام�ع، وه�ي نتاج ذلك الّنش�اط، لذلك قّدم�ت لها عّدة 
أوصاف ُتجّس�د كّلها مفهوم الاتس�اع والشمولية. ويبدو 
أّن تفضيل مصطلح «عرفن» على كلمة «فّكر» أو «عرف» 
عند الّزناد، يعني الإلمام بعمليات جّد معّقدة لفهم العالم 
الإنس�اني، وهو يختلف ع�ن التفكير الذي يب�دو مرتبطًا 
بعمليات محّددة، لأّن التفكير ما هو إَلا جزء من المعرفة 
والآليات المعرفية. وعلى هذا يعتقد الزناد أّن العرفنيات، 
التي وصلتنا قد فهمت بتصورات أرسطية ونفسية قديمة، 
وكان تلقيها على هذه الش�اكلة س�واء عند العرب أو عند 
الغرب، دون انتباه إلى خروج العرفنيات عن هذا الإطار.
لقد أدلى العرب بدلوهم في مجال المعرفة الإنسانية، 
وإن ظه�رت جهوده�م ف�ي العصر الحدي�ث لدى بعض 
الباحثي�ن مرتبط�ة بالفلس�فة الوجودي�ة وبالك�ون، ف�إّن 
جوه�ر المعرف�ة كان مح�ورًا مركزيًا بالنس�بة إلى العرب 
ف�ي العصر القديم؛ إذ تش�ّكلت أعماله�م الرائدة انطاقًا 
م�ن خلفي�ات أس�همت بش�كل أو بآخر في بل�ورة الفكر 
والمعرف�ة الإنس�انية، والأم�ر المده�ش أّن المحدثي�ن 
الع�رب ف�ي بحوثه�م المعرفي�ة نجده�م يرجع�ون إل�ى 
أس�افهم يتقّص�ون رؤاه�م وأفكارهم ومناب�ع معرفتهم 
بشغف كبير، ومن بينهم:
زك�ي نجيب محمود في كتاب�ه نظرية المعرفة، تناول  -
طبيع�ة المعرفة ومصادره�ا وحدوده�ا وإمكاناتها، 
وقاربه�ا  حس�ب  اّتجاه�ات  الفاس�فة  الغربيي�ن 
ومذاهبهم المختلفة.
ف�ؤاد زكري�ا ف�ي كتاب�ه نظري�ة المعرف�ة والموق�ف  -
الطبيع�ي للإنس�ان، يطرح إش�كالية موقف الإنس�ان 
من العالم الخارجي مقارنة بالفلسفات المثالية التي 
تؤمن بالعالم الذاتي.
محم�ود زيدان في كتابه نظري�ة المعرفة عند مفكري  -
الإس�لام وفلاس�فة الغ�رب المعاصري�ن، ق�ام بنق�د 
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المسائل الأساس�ية في نظرية المعرفة عند الفاسفة 
المحدثين.
محم�ود قاس�م ف�ي كتاب�ه نظري�ة المعرف�ة عن�د ابن  -
رش�د وتأويلها لدى توماس الإكويني، بّين أّن نظرية 
المعرف�ة مرتبطة بنظرة الإنس�ان إل�ى الكون وخّص 
بالّذكر الفاس�فة المس�لمين، واس�تطاع أن يكشف 
ع�ن أصال�ة اب�ن رش�د ونق�ل الإكوين�ي ف�ي معظم 
الموضوعات الفلسفية.
وم�ن الماحظ أّن نظري�ة المعرفة وإن ل�م تطرح في 
الفلس�فة القديمة بصورة مس�تقّلة، إّلا أّنه�ا كانت مرتبطة 
ف�ي كّل أبحاثه�ا بالفلس�فة وفروعها، فنج�د الجدل عند 
أفاط�ون، وقضاي�ا م�ا بع�د الطبيع�ة عن�د أرس�طو، فقد 
عولجت مش�كلة طبيعة العقل الإنساني وعاقته بالجسد 
والبع�د الذات�ي للحياة العقلية، وكّل م�ا يتبلور في حدود 
العق�ل الإنس�اني؛ إذ تداخلت مباحث فلس�فة العلوم مع 
بع�ض موضوعات نظرية المعرفة، من حيث إّن الفلس�فة 
تتن�اول تحلي�ل مناه�ج البح�ث ف�ي العل�وم المختلف�ة 
ونقدها، وإمكانية الوصول إلى نتائج فلس�فية من النظرية 
العلمي�ة. وج�اء العص�ر الحدي�ث ليح�دث تغيي�رًا ف�ي 
الفلس�فة المتعام�ل به�ا وجعل لمش�كلة المعرف�ة مكانة 
خاص�ة؛ إذ هن�اك من ربطها بالوس�يلة، يق�ول أحمد عبد 
المهيمن: «تنحصر مهمة المعرفة فيالوس�ائل التي يتّم بها 
تحصيل العلم»،(1) ذلك أّن الإنسان مرتبط بالعالم، الذي 
يحيط به، لا س�يما ما يكتش�فه من وس�ائل لتسهيل حياته 
العلمية واليومية.
وبه�ذه النظ�رة العربية والجه�ود المتمّي�زة في مجال 
المعرف�ة، يمكن القول إّن الإنس�ان كان من�ذ أوائل عهده 
يس�عى إلى فهم طبيع�ة المعرفة التي يملكه�ا ومصادرها 
المختلف�ة، وكان�ت أول بادرة لذلك مع الفاس�فة. ومن 
ثّم طرحت أس�ئلة كثيرة تصبو إل�ى تحديد مكامن القدرة 
اللغوية لدى الإنسان وكيفية اكتسابها، وكيفية فهم العالم 
المحيط بن�ا، وكيف يمكن للإنس�ان الاحتفاظ بكثير من 
الذكري�ات والصور والأرق�ام، وكان�ت الإجابة عن هذه 
الأسئلة بشكل تأملي وتجريدي. وعندما استعصى الأمر 
على بعض العلوم بشأن إيجاد أجوبة للأسئلة المطروحة 
حول العقل الإنس�اني والحيواني وكذا الآلي، اس�تدعى 
الأم�ر الاس�تعانة بالعل�وم الأخ�رى، وبذل�ك اجتمع�ت 
العلوم النظري�ة والتطبيقية للبحث فيما يعرف بالمعرفية، 
وبذل�ك تحّددت معالم البحث ف�ي العلوم المعرفية التي 
ألّم�ت بعلم النفس، واللس�انيات، والذكاء الاصطناعي، 
وفلسفة العقل، وعلوم الأعصاب.
البحث المعرفي عند الغرب
يعود مي�اد العلوم المعرفية إلى ظهور التداولية، فقد 
قام «أوس�تين» J.L.nitsuA بإلقاء محاضراته (محاضرات 
لقد اهتمت المعاجم الفلسفية بتحديد 
مفهوم المعرفة في مقابل egdelwonK، 
في حين اهتّمت المعاجم المتخّصصة بعلم 
الّنفس وفروعه بمصطلح noitingoC، 
ورغم هذا الاختلاف في الّتوّجه، إّلا أّن 
الكلمتين تحملان دلالة واحدة
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ولي�ام جيم�س) س�نة 5591، وفي س�نة 7591 ُنش�رت 
مقالات كانت بمثابة الدعامة الأساس�ية لانطاق العلوم 
المعرفي�ة، ومن هذه المقالات نجد مقاًلا ل�»ألان نيوال» 
nellA lleweN، ومق�اًلا آخر ل�»هربرت س�يمون» trebreH 
nomiS ح�ول الإثب�ات الآلي للبراهي�ن الرياضية، وهو ما 
يدخ�ل في مج�ال ال�ذكاء الصناع�ي. كم�ا ُقّدمت بعض 
المداخ�ات في إطار ندوة عقدتها جامعة مساشوس�تس 
sttessuhcassaM للتكونولوجي�ا تمّخض�ت عنه�ا النق�اط 
التالية:
فك�رة تشومس�كي حول الجان�ب التولي�دي العقلي  -
للمس�ائل  اللغوي�ة،  الفك�رة  الت�ي زحزح�ت كي�ان 
المدرسة السلوكية بزعامة بلومفيلد.(2)
فكرة "الذاكرة" التي عرضها جورج ميلر G.A.relliM  -
باتخ�اذ المنهج التجريبي غير الس�لوكي خروجًا عن 
المدرسة السلوكية المعروفة.
وق�د كان�ت هذه الأف�كار الت�ي تحّولت إل�ى أبحاث 
مهمَّ ة مواكبة للأعمال التي قام بها فاسفة اللغة: أوستين، 
وجرايس J.P.ecirG وسورل J.elraeS حول أفعال اللغة. 
إّنه من الواضح جّدًا أّن الإش�كالية كامنة في فهم الآليات 
التي تس�مح للإنس�ان بتكوين معلومات�ه وذلك بالرجوع 
إلى مصادر محّددة، ومن بلورتها بش�كل يجعل المتلقي 
خاضع�ًا له�ا منتج�ًا م�ا يتناس�ب وح�الات مخصوصة. 
ويع�ّد الّذه�ن باعتب�اره جوه�ر الدراس�ة المعرفي�ة ذلك 
الجه�از الفطري ال�ذي يمكننا م�ن إدراك العالم المحيط 
بن�ا وفهمه والتصّرف في�ه بطريقة إرادية عبر مجموعة من 
الأجه�زة التي أنعمنا الل�ه بها كالس�مع والبصر واللمس 
وغيره�ا من الحواس، حيث تس�هم في نق�ل المعلومات 
إل�ى الّذه�ن مقّر الفه�م والتأوي�ل، يقول أح�ّد الباحثين: 
«... التص�ّور العقان�ي يقضي بأّن الإنس�ان يول�د مزودًا 
بجه�از فط�ري مخص�وص تخصيص�ًا عالي�ًا يمكن�ه من 
اكتس�اب المع�ارف»،(3) فمن اهتمامات الكائن البش�ري 
محاول�ة فه�م العالم ال�ذي يعيش فيه، وذل�ك عن طريق 
التمّثل والتخزين في الّذاكرة؛ إذ يتّم تس�جيل المعلومات 
وتخزينه�ا في الّذاكرة عبر العملي�ات المنظمة والمقررة، 
يقول عبد الإله س�ليم: «لا يكتفي الكائن البشري بالميل 
إل�ى احتواء العالم باعتب�اره موضوعات، بل يتعدى ذلك 
إل�ى تخزي�ن الأح�داث والانفع�الات والموضوع�ات 
المجّردة.»(4) 
ويب�دو أن الجان�ب الخف�ّي من الإنس�ان هو المس�يِّر 
الحقيق�ي للعملي�ات التي تس�مح ل�ه ب�إدراك العالم عبر 
تخزين المعلومات في الّذاكرة، لأّنه من دون ذلك تصبح 
عملي�ة الفه�م والتصّرف صعبة جدًا، ف�ا غرو من القول 
إّن العقل الإنس�اني هو العنص�ر الوحيد الذي ُيعتمد عليه 
لخلق التفاعات الاجتماعي�ة والتحّكم فيها، إضافة إلى 
ما يمّيز المجتمع عبر حقب زمانية مختلفة، يقول أنجوس 
جياني وأوس�كار زاريت: «ه�ذا الجهاز الفطري، هو ما 
والأمر المدهش أّن المحدثين العرب في 
بحوثهم المعرفية نجدهم يرجعون إلى 
أسلافهم يتقّصون رؤاهم وأفكارهم ومنابع 
معرفتهم بشغف كبير
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يس�مى بالّذهن، الذي يمكننا من رؤي�ة العالم والّتصّرف 
في�ه بطريق�ة إرادية وبجمي�ع الحواس، كالس�مع والبصر 
واللم�س، وغيرها من الح�واس الأخ�رى، التي تحدث 
في الّذه�ن، وقل ذلك ف�ي التفكير والّتذّك�ر والّتخطيط، 
فه�ي كلها نابعة من الّذهن، كما يش�تمل هذا الأخير على 
الإحساس بالذات والإحساس بحرية الإرادة.»(5)
لقد أبرز هرمان إبنجهاوس H. suahgnibbE من خال 
أبحاث�ه ودراس�اته دور العملي�ات المعرفي�ة في تأس�يس 
عل�م النف�س المعرف�ي، إضافة إل�ى أعمال ج�ون بياجيه 
J.tegaiP، الت�ي دارت حول النم�و المعرفي لدى الطفل، 
وأعمال ف�ون نيومان ش�انون F.namweN nonahC. ويعّد 
مرور علم النفس المعرفي بمحطات كثيرة إس�هامًا كبيرًا 
في تبلور الدراس�ات المعرفية، التي ظهرت بشكل جّدي 
ف�ي 1991 وش�ملت علوم�ًا م�ن قبيل علم الحاس�وب، 
العلوم العصبية، والذكاء الصناعي.
ل�م  تنش�أ  المدرس�ة  المعرفي�ة  م�ن  ع�دم،  ولكّنه�ا 
انبثقت من المدرس�ة الس�لوكية الأمريكية، التي عاش�ت 
ف�ي النص�ف الأول م�ن الق�رن العش�رين، إل�ى أن أت�ى 
تشومس�كي بانتقاداته للناحية الش�كلية والسطحية، التي 
التزم بها س�كينر B.F.rennikS في تفس�يره للغة الإنس�انية 
وأس�س تفكي�ره عل�ى ثنائي�ة المثي�ر والاس�تجابة وك�ذا 
التعزي�ز، وه�ي مفاهيم رفضه�ا تشومس�كي لاعتقاده أّن 
الإنس�ان يولد بق�درة طبيعي�ة على اكتس�اب اللغة، وهي 
ق�درة هائل�ة ومعّقدة إذا ما قورنت في الس�نوات الأخيرة 
بالحاس�ب الآلي وال�ذكاء الاصطناعي، علم�ًا أّن العقل 
يحتوي كّل ش�يء في الكون المادي، وبما أّنه يتكّون من 
صورة الك�ون أو جزء لا يتجّزأ منها، فإّنه هو الذي يدرك 
خصائص وممّيزات العناصر داخل الكون،(6) وهو الأمر 
الذي لم يشد انتباه النزعة السلوكية.
وعل�ى هذا الأس�اس ظه�رت مناظ�رات بي�ن طريقة 
معالجة الإنس�ان للمعلوم�ات وطريق�ة المعالجة الآلية، 
الت�ي اكتش�فها هو بذاته؛ فق�د ذهب بع�ض الباحثين إلى 
التمثي�ل العقل�ي، الذي كان م�ن اهتمامات عل�م النفس 
المعرف�ي، وبمصطلح�ات الزن�اد فإّن ه�ذا العلم، ورغم 
عدم الاتفاق على المصطلح إّلا أّنه يغطي عمليات العرفنة 
وأبنيته�ا م�ن جان�ب الإدراك والانتب�اه والذاك�رة واللغة 
والقصد والنش�اط الفكري واللغوي.(7) ويمكن الحديث 
هن�ا عّما يس�مى ب�»الث�ورة المعرفي�ة»، الت�ي ظهرت في 
منتصف س�نة 0591م، ودعيت بالث�ورة لأّنها رافضة لما 
جاءت به الس�لوكية مع واطس�ن nostaW.B.J  (8781-
8591)، م�ن حيث التخلي المطل�ق عن المنهج الذهني 
القائم على الاس�تبطان أساسًا، وفي الآن ذاته الدعوة إلى 
العناية بالس�لوك الظاهر والاكتفاء ب�ه، وذلك يعني إلغاء 
البعد الذهني في أشكاله المختلفة، وهو ما يمّثل الجانب 
يعود ميلاد العلوم المعرفية إلى ظهور 
التداولية، فقد قام "أوستين" nitsuA.L.J 
بإلقاء محاضراته (محاضرات وليام جيمس) 
سنة 5591، وفي سنة 7591 ُنشرت مقالات 
كانت بمثابة الدعامة الأساسية لانطلاق 
العلوم المعرفية
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الس�لبي فيها، ف�ي حين كان للجان�ب الإيجابي دور كبير 
ف�ي المج�ال اللس�اني، ويمكن الق�ول إّن ه�ذا المنعرج 
في تاريخ الدراس�ات اللغوية س�مح بالانتق�ال من تاريخ 
اللغات إلى معالجة الاستعمال اللغوي معالجة إجرائية، 
يقول تشومس�كي في هذا الصدد: «إّن الثورة المعرفية قد 
ج�ّددت وأعادت تش�كيل كثير من تبص�رات وإنجازات 
وم�آزق م�ا يمك�ن أن ندع�وه «الث�ورة المعرفي�ة» للقرن 
الس�ابع عش�ر والّثامن عش�ر، التي كانت جزءًا من الثورة 
العلمي�ة، الت�ي غّي�رت فهمن�ا للعال�م على نح�و جذري 
للغاية.»(8)
واك�ب تطّور الس�لوكية في أمريكا نش�وء علم النفس 
المعرف�ي، ويب�رز ذل�ك في أعم�ال فريديري�ك بارتات 
F.teltraBح�ول الإدراك والتص�ّور الذهن�ي، وم�ا ه�ذه 
الظواهر إلا انع�كاس لعمليات تحيل عادة إلى التجارب 
الماضية، ومن أش�هر الأعام الفرنسيين في هذا المجال 
نج�د ج�ون بياجيه بأعمال�ه المؤسس�ة على ال�ذكاء عند 
الطف�ل، كم�ا نج�د فيقوتس�كي L.ykstogiV م�ن خ�ال 
اس�تنتاجاته أّن مختل�ف العملي�ات النفس�ية ه�ي نت�اج 
اجتماعي وليس�ت نتاجات فكرية صرفة، ذلك أّن الطفل 
يتعّل�م عبر مراحل مختلفة، وعلى هذا الأس�اس، تبحث 
العل�وم المعرفي�ة في ال�ذكاء الإنس�اني وماهيت�ه وكيفية 
اش�تغاله وعمل�ه (م�ا يفعل) وهو م�ا يعرف ب��� المعرفية 
(noitingoC).
نش�أت العلوم المعرفية بإس�هام باحثين من مش�ارب 
مختلف�ة  إل�ى أن تأسس�ت بش�كل حاس�م وذل�ك ف�ي 
الس�بعينات م�ن الق�رن الماض�ي، حيث ُأنش�ئت جمعية 
وُأصدرت مجلة في المجال ذاته، إضافة إلى الدور الذي 
لعبت�ه الح�رب العالمية الثاني�ة في مثل هذه الدراس�ات؛ 
إذ بحك�م التغي�رات الطارئة على خريط�ة العالم بأكمله، 
وبحك�م الحاجة إلى تقنيات تس�مح بإيصال المعلومات 
بش�كل س�ريع وفع�ال تس�اعد عل�ى خ�وض المع�ارك 
وإدارته�ا، ظه�رت ه�ذه العل�وم المعرفية، الت�ي أرادت 
تجاوز القيود النظرية والمنهجية، التي فرضتها المدرس�ة 
الس�لوكية، وتمّخض عن ذلك عل�وم رّكزت على معرفة 
الإنس�ان لذات�ه، ومعرف�ة للآل�ة الت�ي اكتش�فها، ومعرفة 
العالم الذي يحيط به.
وعليه انتقلت الدراس�ات من بح�ث عن المعرفة إلى 
البح�ث ع�ن طبيعة العق�ل، ونظ�رًا إلى تزام�ن الأبحاث 
المعرفي�ة وظه�ور الإع�ام الآل�ي، انطلقت الدراس�ات 
من فرضية مفادها التماثل بين المخ والحاس�وب، ورغم 
الإص�رار عل�ى أّنهم�ا يقتفي�ان إج�راءات مختلف�ة حيث 
تكون الآلة مجّرد برنامج يضعه الإنسان، وفي هذا الصدد 
كانت التجارب التي قام بها تورينغgniruT  (9) بغرض بناء 
آلة ذكي�ة منطلقًا لكثير م�ن الدراس�ات والمقاربات التي 
كان هدفه�ا الكش�ف عن مظاه�ر وتجليات ال�ذكاء عند 
الإنس�ان وف�ي نط�اق الآلة، ومهم�ا ُوج�دت الفرضيات 
القائل�ة بالتماثل التقريبي إّلا أّن المعضل�ة التي انتبه إليها 
الباحث�ون هي محاكاة التفكير الإنس�اني، فقد أّكدوا على 
ض�رورة أن تتج�اوز العل�وم المعرفية وال�ّذكاء الصناعي 
الحاج�ز الدلال�ي،(01) وتس�بب مث�ل ه�ذا الإش�كال في 
ظهور أبحاث تجمع بين ما هو نفس�ي وما هو اجتماعي، 
ومن بي�ن الأبحاث نجد تل�ك التي كان اكتس�اب الطفل 
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للغة محل اهتمامها، إضافة إلى الدراسات التي أسهمت 
ف�ي تطوي�ر الق�درات المعرفي�ة واللغوية لدى الإنس�ان. 
وبذلك ظهر ما يدعى بعلم النفس المعرفي واللس�انيات 
م�ع تشومس�كي ال�ذي انطلق م�ن مفهوم الإب�داع وطّور 
المقاربة العقلية، فمخ الإنس�ان آلة معّقدة تتطلب البحث 
ف�ي الطريقة، الت�ي تتكّيف به�ا مع المحي�ط، الذي يضّم 
كائن�ات أخرى بش�رية وحيوانية. يقول تشومس�كي: «إّن 
الأنظم�ة الإدراكية نش�أت عن تفاعل الّتجرب�ة مع طريقة 
الكائ�ن الحّي في بنائه�ا ومعالجتها، بما يش�مل الآليات 
الّتحليلي�ة  والمح�ّددات  الجوهري�ة  للّنض�ج  والّنم�ّو 
الإدراكي....»(11)
لق�د قّدم�ت الدراس�ات المعرفية توضيح�ات حول 
الخل�ل الذي يمك�ن أن يصيب بعض الآلي�ات المرتبطة 
بالمعرفة الاجتماعية، كما خاضت المعرفية موضوعات 
كان�ت إلى وق�ت قريب م�ن مي�دان الفلس�فة وأهّمها ما 
يرتبط بالعقل والجس�د من عاقة، وكذا موضوع الوعي، 
مم�ا يضف�ي إش�كالية ممّيزة عل�ى الأبحاث؛ إذ الس�ؤال 
المط�روح مرتب�ط بالجدلي�ة القائم�ة بين العق�ل واللغة، 
وه�ل الاتجاه كان من فلس�فة اللغة إلى فلس�فة العقل أم 
العكس؟
وف�ي ه�ذا الإطار نجد اس�تفادة عل�وم الأعصاب من 
أبحاث علماء النفس، يظهر ذلك من خال تشريح المخ 
لمعرفة الوظائف الذهنية، التي تنّبأ بها العلماء النفسانيون 
ف�ي العق�ود الس�ابقة. كم�ا اس�تطاعت عل�وم الأعصاب 
المعرفية خوض الأس�س العصبية للمعرفية الاجتماعية؛ 
إذ خلصت الأبحاث إلى تحديد الدور، الذي تؤديه بعض 
المناطق في المخ في العاقات الاجتماعية والتفاعل مع 
الآخري�ن، وما توصلت إلي�ه علوم الأعص�اب من نتائج 
س�اعدت علماء النفس والفاس�فة وغيره�م من العلماء 
على فهم الطريقة التي يشتغل بها الّذهن.
إّن العلوم المعرفية تسعى إلى دراسة العمليات الذهنية 
والمعرفية والتعلُّ مية دراس�ة علمية، ومن أجل هذا ترتكز 
العلوم المعرفية على علم النفس المعرفي، واللس�انيات 
والذكاء الصناعي، وعلوم الأعصاب والإبس�تمولوجيا. 
وفيم�ا يتعّلق بالتصّور التعلُّ مي نجد ما يدعى ب�: المعرفية 
والترابطي�ة؛ حيث لا يمكن تجاهل النظريات الأساس�ية 
للتعلم التي سبقت المقاربة الجمعية evitcelloC المتعّددة 
التخصصات للعلوم المعرفية، فقد وجدنا السلوكية التي 
ت�درس العاقة بي�ن المثي�ر والاس�تجابة، والتعّلم الذي 
ينجز بفض�ل هذه الثنائية ما هي إّلا عملي�ة ترابطية، علمًا 
أن بع�ض الباحثي�ن ب�دأوا يؤكدون أّن مش�كلة الس�لوك 
اللغ�وي، ينبغي أن تحتّل مكانتها في صميم مركز البحث 
الّنفس�ي.(21) كم�ا نج�د النظرية الش�كلية، الت�ي تقول إّن 
التفكي�ر يعني التعّرف على الش�كل، إذ تعتبر هذه النظرية 
أّن الأش�كال بني�ة، وح�ّل الإش�كال انتق�اًلا م�ن بنية إلى 
أخ�رى عن طريق إع�ادة البن�اء، فهي إعادة تنظي�م تتعّلق 
ويبدو أن الجانب الخفّي من الإنسان هو 
المسيِّر الحقيقي للعمليات التي تسمح له 
بإدراك العالم عبر تخزين المعلومات في 
الّذاكرة، لأّنه من دون ذلك تصبح عملية 
الفهم والتصّرف صعبة جدًا
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أساس�ًا بالحق�ل الإدراك�ي. ولق�د ط�ّور بياجي�ه النظرية 
الإجرائية، ومّثلت توّجهين:
م�ن جانب، فه�ي نظري�ة معرفية بحي�ث ترتكز على  -
نشأة العمليات الذهنية والمعارف التي تؤديها.
وم�ن جان�ب آخ�ر، ه�ي نظري�ة بناوي�ة، لأّن جميع  -
المعارف تتش�ّكل إث�ر التبادلات اللهجي�ة، التي تتّم 
بين الفرد والمجتمع، وتتشّكل شيئًا فشيئًا بالارتكاز 
عل�ى  المع�ارف  الس�ابقة  وباس�تحضار  المع�ارف 
الجديدة. 
لق�د ح�اول بياجي�ه الاش�تغال عل�ى التوج�ه البنوي 
وذلك يعني تأطير النظريتين: الس�لوكية ونظرية الش�كل؛ 
إذ يقترح أن يتعامل الفرد مع المحيط عن طريق مجموعة 
م�ن البنى، التي تتعّقد وتكتم�ل مع هذه التفاعات. وفي 
هذا الإطار يتحّدد الذكاء باعتباره ميًا عاّمًا في إعادة بناء 
داخلية للمكتس�بات غي�ر الثابتة، التي أنش�أت المجتمع 
والمحيط، إذًا فهي تتشّكل وفقًا لتنظيم البنى الّذهنية.
إّن الانتقاد الموجه إل�ى جون بياجيه يتمّثل في غياب 
كّل مفه�وم للتفاع�ل الاجتماع�ي؛ إذ حس�ب أصح�اب 
المذه�ب البنائ�ي التفاعل�ي المرتب�ط بالنظري�ة المعرفية 
الاجتماعي�ة، ف�إّن نم�ّو ال�ذكاء وتط�ّوره لا ينفص�ل عن 
العملي�ة المعرفي�ة الاجتماعي�ة التي تس�توحى من نظرية 
فيقوتسكي المتعلقة بالعمليات النفسية العليا. لقد لاحظ 
فيقوتس�كي أّن للعمل الذهني شكلين: العمليات الذهنية 
الأولي�ة والعملي�ات الذهني�ة العليا، فالعملي�ات الأولى 
تنس�ب للعامل الوراثي والنمّو البيولوج�ي، وإلى تجربة 
الطفل في محيطه، في حين نجد العمليات الثانية تتأسس 
على:
المب�دأ الأّول:  يتمّث�ل ف�ي  العاق�ات  بي�ن  التربي�ة  -
والتعليم والتطّور.
المب�دأ الثاني: يتمث�ل في دور الوس�ائط الاجتماعية  -
ف�ي تحدي�د العاق�ات بي�ن الف�رد والمحي�ط الذي 
يعيش فيه، وفي النشاط النفسي الداخلي للفرد.
إّن الحدي�ث ع�ن الناحية النفس�ية الداخلية من حيث 
ال�دور المؤدى ف�ي إدراك العالم والنفس ف�ي الآن ذاته، 
يس�مح لن�ا بالنظرة الإجمالي�ة حول المعرف�ة التي كانت 
مرتبط�ة بغيره�ا م�ن علوم الفلس�فة، وله�ذا لم يخصص 
له�ا (كنظرية) مج�اًلا للبحث، فقد ربط�ت عند أفاطون 
بالج�دل، وعن�د أرس�طو بالدراس�ات م�ا بع�د الطبيع�ة. 
والبح�ث ف�ي مش�كلة العقل البش�ري وعاقته بالجس�د 
وبالمحي�ط هو بح�ث معرفي وذلك في حدود الوس�ائل 
التي يوّفرها لنا العقل البشري. 
ظه�رت نظري�ة المعرف�ة كعل�م مس�تقل بذات�ه عن�د 
الفيلس�وف الإنجلي�زي ج�ون ل�وك J.ekcoL، وذلك من 
خ�ال كتاب�ه مبحث ف�ي الفه�م الإنس�اني، الص�ادر في 
0961م، وكان هذا الكتاب أّول بحث علمي منّظم يتناول 
بالفح�ص وال�دَّ رس أص�ل المعرفة وماهيته�ا وحدودها 
ويمكن الحديث هنا عّما يسمى بـ"الثورة 
المعرفية"، التي ظهرت في منتصف سنة 
0591م، ودعيت بالثورة لأّنها رافضة لما جاءت 
به السلوكية مع واطسن
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ودرج�ة اليقين منه�ا،(31) والعودة إلى مث�ل هذه المفاهيم 
قد يحيلنا إلى مصطلح آخر وهو الإبستمولوجيا.
نظرية المعرفة والإبستمولوجيا 
تنظ�ر نظري�ة المعرف�ة ف�ي مب�ادئ المعرفة الإنس�انية 
وطبيعته�ا ومصادرها وحدودها وهو م�ا يتبلور في فكرة 
البح�ث ف�ي العاق�ة بي�ن ال�ذات المدرك�ة والموضوع 
الم�درك.(41) أطل�ق لفظ «المعرفة» عن�د المحدثين على 
معنيين:
الفعل العقلي الذي يتّم به إدراك الظواهر الموضوعية . 1
أّي عملية الإدراك.
الفع�ل العقل�ي ال�ذي يت�ّم في�ه حص�ول الش�يء في . 2
الّذهن؛ أي نتيجة عامل الإدراك.
الإبس�تمولوجيا: مصطلح مش�تق من الكلمة اليونانية 
émétsipE الت�ي تعن�ي المعرف�ة أو العلم، ولف�ظ (sogoL) 
التي تعني العلم، ويتشّكل بذاك مصطلح «علم المعرفة»، 
الذي يهت�ّم بالدراس�ة النقدية لمبادئ العل�وم المختلفة، 
وتحدي�د أصوله�ا المنطقية وقيمته�ا. أّول من اس�تعمل 
مصطلح إبستمولوجيا يعود إلى الفيلسوف الاسكتلندي 
جمي�س فرديري�ك فريي�ي J.F.reirreF وذل�ك ف�ي كتابه 
س�نن الميتافيزيق�ا س�نة 4581م، وذل�ك عندم�ا مّيز بين 
الوج�ود الأنطولوج�ي والإبس�تمولوجيا، الت�ي تضاهي 
نظرية المعرفة في اللغ�ة الإنجليزية وهذه العاقة تتحّدد 
بين النوع والجنس، حيث إّن الإبس�تمولوجيا تبحث في 
المعرفة العلمية، في حين تبحث نظرية المعرفة في مبادئ 
المعرفة. والإبستمولوجيا في اللغة الفرنسية تختلف عن 
نظري�ة المعرف�ة؛ إذ يحّول جنس المعرف�ة إلى نوع واحد 
فقط وهو المعرفة العلمية، وبذلك تتبّوأ مكانة في العلوم 
الحديثة ومنها اللسانيات، وعلم الّنفس.
لقد ُحّددت المعرفية أو ما يعرف ب��� noitingoC على 
أّنها القدرة على المعرف�ة، أو العمليات الّذهنية الموّظفة 
بممارس�ة ه�ذه القدرة. وفي ه�ذا الإطار نج�د مرادفات 
المعرفي�ة  تتمّث�ل  ف�ي:  المعرف�ة،  المع�ارف،  التوّغ�ل، 
التعّرف. وقد تحتمل كلمة «عرف» عّدة معان منها: علم، 
اّطل�ع، أدرك، تنب�أ، أبلغ، س�مع، ومن الماح�ظ أّن هذه 
الكلمة اتخذت مامح التضمين بصفة حاس�مة، لأّن كاًّ 
م�ن الاّطاع والإدراك والتنّبؤ ترتب�ط بالقدرات الضمنية 
الت�ي يتمّتع به�ا الإنس�ان، ويمكن من خاله�ا وبفضلها 
التص�ّرف في حياته ومواجه�ة المجتمع الذي يعيش فيه، 
فالمعرفي�ة مصطلح فلس�في، وهو فعل ذهني يس�مح لنا 
باكتس�اب المع�ارف. والإش�كال الأس�اس بالنس�بة إلى 
الميتافيزيقا متمّث�ل في تقديم نظرية علمية جّيدة للمعرفة 
الإنسانية، وتفسير كيف للإنسان القدرة على المعرفة. 
وم�ن الجان�ب الإتيمولوج�ي تتح�ّدد المعرفي�ة ف�ي 
الإس�بانية القديمة، وف�ي الإيطالية، وف�ي الاتينية كونها 
المصطل�ح العلم�ي لتعيي�ن آلي�ات التفكي�ر، وتاريخي�ًا 
إّن العلوم المعرفية تسعى إلى دراسة 
العمليات الذهنية والمعرفية والتعلُّمية 
دراسة علمية، ومن أجل هذا ترتكز العلوم 
المعرفية على علم النفس المعرفي، 
واللسانيات والذكاء الصناعي، وعلوم 
الأعصاب والإبستمولوجيا
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تح�ّددت المعرفي�ة ف�ي تعيي�ن ق�درة الفك�ر الإنس�اني 
عل�ى التعامل مع المفاهي�م، ولكن ف�ي العصر الحديث 
اس�تعملت كلمة المعرفية لتعيين مسار معالجة المعلومة 
من المس�توى الراق�ي مثل الاس�تدلال، الّذاك�رة، اتخاذ 
الق�رار  والوظائ�ف  التنفيذي�ة،  ولك�ن  أيض�ًا  لتعيي�ن 
مس�ارات أولي�ة كالإدراك، الق�درة ecnetepmoC وكذلك 
الانفع�الات، وه�و ما يناقض م�ا كان معروف�ًا قديمًا عن 
التناق�ض الموجود بين الانفع�الات وال�ّذكاء. وغالبًا ما 
يتجاوز هذا التعريف إطار المعرفة الإنس�انية لإدماج كّل 
س�يرورات الّذكاء عند الحي�وان وس�يرورات الّذكاء في 
خضم الأنظمة الصناعية مثل الحواسيب.
ومن خ�ال المعاج�م ُلوحظ ارتب�اط مفه�وم المعرفة 
بالبح�ث الفلس�في، وذلك فيما ُع�رف بنظري�ة المعرفة أو 
الابس�تمولوجيا، الت�ي تبحث في أصل المعرف�ة وطبيعتها 
م�ن زاوية: ماذا نفعل لنعرف؟ وما الذي يمكننا معرفته عن 
ه�ذا الكون؟ كما ُلوح�ظ ارتباط مفه�وم المعرفة بالجانب 
الّذهن�ي انطاقًا مّما أفرزته البحوث الفلس�فية. ولو جمعنا 
بين الجانبين، لقلنا إّن تداخل العلوم واشتراكها في معالجة 
الظواهر س�محت بتمّخض الحدود بي�ن ما يمكن الّرجوع 
إلي�ه أثن�اء الّتعّل�م والإدراك، وتتمّي�ز بقابليته�ا للتمثي�ل، 
والتنظيم، والّتخطيط، والّترميز، والّتخزين، في حين تتمّثل 
الأج�زاء الأخ�رى ف�ي المظاه�ر الأخ�رى، التي يق�وم بها 
الّذهن، وتتمّثل في الآليات والعمليات الّذهنية.(51)
ومهم�ا أس�هبنا ف�ي ه�ذه المي�زات، يبدو م�ن خال 
دراس�ات ُأجري�ت ف�ي ه�ذا المج�ال أّن المصطلح�ات 
تحم�ل الدلال�ة ذاته�ا، إّلا أّن مصطل�ح noitingoC يعّب�ر 
دائم�ًا ع�ن نتيج�ة الّتحويل، ال�ذي تّم على مس�توى هذه 
المصطلحات، وبالتالي تكون هذه الأخيرة مترادفة رغم 
أصولها المختلفة.
إّن دراس�ة المعرفة الإنسانية المؤسس�ة على الفلسفة 
التقليدي�ة للإنس�ان الع�ادي والدراس�ة الت�ي اس�توحت 
معالمه�ا من ال�ّذكاء الآلي اهتم�ت بالوظائ�ف الكبرى، 
الت�ي يق�وم به�ا الّذه�ن البش�ري وإهم�ال كّل م�ا يتعّلق 
بالانفع�ال، والح�دس، ورغم انط�اق العل�وم المعرفية 
من هذا الإط�ار المفهومي، فإّنها قامت بإبراز التفاعات 
المتعّددة التي يمكن أن تتكّون مثًا بين الانفعال والذاكرة 
وبي�ن الحدس والاس�تدلال، كما رفض التط�ّور المنجز 
في دراس�ة الس�لوك الحيوان�ي من طرف عل�م الأخاق 
المعرف�ي ه�ذا التصّور ح�ول المعرفة الإنس�انية، وذلك 
بإبراز أّن الحيوانات أيضًا بإمكانها الاس�تدلال والتذّكر، 
وف�ي المقابل فإّن هذا الس�لوك س�مح بالإحاط�ة الجّيدة 
للكليات المعرفية المتعّلقة بالإنسان بالخصوص.
ومن نتائج التفاعات الحاصلة بين العلوم في خّضم 
ما يدعى بالمعرفة هو أن تعّبر بصفة جّد هامة عن الطريقة 
الت�ي تنتظم م�ن خاله�ا موضوعات البحث ف�ي العلوم 
المعرفية، وهذه الأخيرة لا تنبني إزاء مختلف موضوعات 
الدراس�ة التقليدية للعلوم المش�كلة لهذا الميدان البحثي 
إّن الإبستمولوجيا تبحث في المعرفة 
العلمية، في حين تبحث نظرية المعرفة في 
مبادئ المعرفة
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(الأعصاب والمّخ خاصة بعلوم الأعصاب، والس�يرورة 
الذهني�ة خاّصة بعلم الّنفس)، ولك�ن غالبًا إزاء الوظائف 
المعرفية، التي نرغب في عزل بعضها عن بعض. وسوف 
يهت�ّم الباحث�ون م�ن مش�ارب مختلف�ة وبصف�ة جماعية 
بالذاكرة أو باللغة، وهذا التحّول يبرز في ظهور مصطلح 
العل�وم المعرفي�ة، التي تطال�ب بالنظر إلى ه�ذا الميدان 
المتعدد التخصصات على أنه علم  بأتّم معنى الكلمة.
يمك�ن الق�ول إن الق�رن العش�رين كان ق�رن انتش�ار 
واس�ع لمختل�ف المع�ارف والعلوم (عل�م النفس، علم 
الاجتماع، علم الأعصاب) أو ما يعرف بالعلوم المعرفية، 
فقد شكلت رّدًا على الس�لوكية في الخمسينات، وكانت 
ترف�ض وتض�ع جانبًا كّل م�ا يظهر ويخض�ع للماحظة. 
لق�د وضعت العلوم المعرفية نصب أعيننا فكرة أساس�ية 
تتمّث�ل ف�ي توضي�ح كيفي�ة اش�تغال العقل، وبي�ان كيف 
يكتس�ب العقل البش�ري المعارف ويطّورها ويس�تعملها 
اعتمادًا على الحالة الّذهنية. ومن بين المناهج التي تبنت 
ه�ذه الّنظ�رة، وكان له�ا أهمية في تحلي�ل الخطاب نجد 
الّتداولي�ة، التي اعتمدت على مفاهي�م ونهلت من علوم 
مختلفة مس�تغلًة إياها في تحلي�ل الأقوال والوقوف على 
مكامنها.
كّنا قبل القرن العشرين نشهد ما يسمى بالاختصاص؛ 
إذ كّل عل�م يح�اول اجت�زاء الّنظري�ات بأخذ ما يناس�ب 
ويصل�ح، دون فهم في الغالب عند المبتدئين لاعتقادهم 
أن العرفنيات ش�عار يرفع، ولكن بحلول القرن العشرين 
ازدهرت هذه الدِّ راس�ات حيث نجد الأزهر الزناد يقول: 
«العلوم العرفنية جملة من العلوم تدرس اش�تغال الّذهن 
وال�ّذكاء دراس�ة أساس�ها تظاف�ر الاختصاصات، تس�هم 
فيه�ا الفلس�فة واللس�انيات والأنثروبولوجي�ا، وت�درس 
العل�وم العرفنية ال�ّذكاء عامة والّذكاء البش�ري وأرضيته 
البيولوجي�ة، التي تحتمله، وتعني كذلك بمنولته وتبحث 
ف�ي  تجليات�ه  الّنفس�ية  واللغوي�ة  والأنثربولوجي�ة.»(61) 
إّن المتمّع�ن ف�ي ه�ذا  التعري�ف تش�ّده عب�ارة «تظاف�ر 
الاختصاص�ات» بمعن�ى التداخ�ل والأخذ م�ن مختلف 
الاختصاصات، والهدف واحد وهو تفسير كيفية اشتغال 
الّذهن عاّمة والبشري منه على وجه الخصوص.
ويضيف أيض�ًا أن علم العرفنة حق�ل جديد يجمع ما 
يع�رف عن الّذهن في اختصاصات أكاديمية عديدة: علم 
الّنف�س واللس�انيات والأنثروبولوجيا الحاس�وبية، وهو 
ينش�د أجوبة مفّصلة عن أس�ئلة من قبيل: م�ا هو العقل؟ 
كيف نعطي لتجربتنا معنى؟(71) وإذا ما حاولنا اس�تقصاء 
ه�ذا الجان�ب (الجان�ب المعرف�ي) لوجدناه قديم�ًا قدم 
المعرف�ة والّتفلس�ف؛ إذ نجد نظرية المعرف�ة قد اهتمت 
قديم�ًا بالتمييز بين ما يدرك�ه العق�ل إدراكًا بديهيًا، وبين 
م�ا يتّم اكتس�ابه عن طري�ق الّتجرب�ة. وإذا م�ا رجعنا إلى 
تشومس�كي نلح�ظ وجه�ة نظ�ره ع�ن العل�وم المعرفية، 
لقد وضعت العلوم المعرفية نصب أعيننا 
فكرة أساسية تتمّثل في توضيح كيفية 
اشتغال العقل، وبيان كيف يكتسب العقل 
البشري المعارف ويطّورها ويستعملها 
اعتمادًا على الحالة الّذهنية
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وذلك من خ�ال حديثه عن المؤه�ات العقلية، بحيث 
فه�م ج�اك أن جيل تري�د الّتفاح�ة وبأّنها جائع�ة، وذلك 
انطاق�ًا م�ن العملي�ات الّذهنية، ومن ثّم نس�تطيع الجزم 
أّن المع�ارف تتدخل في عملية الفه�م، ونصل إلى نتيجة 
مفاده�ا أّن لتشومس�كي نظرة عجيبة إلى اللغ�ة، ذلك أّن 
الإنس�ان لا يول�د خال�ي الّذه�ن كما أش�ارت إل�ى ذلك 
الس�لوكية، الت�ي تؤم�ن أّن الإنس�ان يولد صفح�ًة بيضاء 
والمجتم�ع يكت�ب عليه�ا م�ا يش�اء، ب�ل يول�د الإنس�ان 
بقدرات تسمح له باستعمال اللغة.
التداولية والمعرفية
مادام�ت الّتداولية في أبس�ط تعريفاته�ا هي مجموعة 
من الإجراءات والمفاهيم، التي يتّم من خالها استعمال 
اللغة أو الكام وتأويلها، ورغم لزوم نشأتها لنشأة العلوم 
المعرفية، فقد كانت لس�انية تقترب من السلوكية، وذلك 
عن�د كّل م�ن س�ورل وأوس�تين اللذي�ن اعتب�را أّن تأويل 
الأق�وال يتّم بطريق�ة ترميزي�ة، ويكون قص�د المخاطب 
مبثوث�ًا ف�ي الجمل�ة أو الق�ول، وه�ذا ما أس�ماه س�ورل 
ب���������»مب�دأ الإبانة،»(81) ومعن�اه أّن القصد والغرض 
من الكام ظاهر على مستوى القول.
وإذا تش�ّبث س�ورل ب�(مبدأ ترميزية اللغة)، فإّن الأمر 
س�يختلف مع جرايس، لاعتم�اد مبادئه (الك�م والكيف 
والأس�لوب والماءم�ة) عل�ى نظ�رة معرفية، وتأسيس�ًا 
على هذه النظرة يكون الكام مناسبًا للمقام، إذا توافرت 
المعرف�ة ل�دى المتكّل�م وكان ق�ادرًا عل�ى التميي�ز بي�ن 
المناس�ب من المنطوق�ات وغير المناس�ب منها، وذلك 
بناء على المعارف المش�تركة بي�ن المتكلم والمخاطب، 
وما يقال ع�ن مبدأ الماءمة هنا ينطبق على مبدأ الكيف؛ 
إذ كي�ف ُنمّي�ز بي�ن الصادق م�ن عدمه إذا ل�م تتوفر لدينا 
معرف�ة، وه�و ما ينطبق عل�ى بقية المبادئ. ومن ثم نش�ر 
جراي�س بحث�ًا ح�ول الدلال�ة رّك�ز في�ه عل�ى العمليات 
الذهنية الاستدلالية؛ أي العمليات التي لم يولها أوستين 
وس�ورل أّي اهتمام يذكر، وبرزت مجهوداته في خوضه 
مجاًلا وإش�كالية لم تطرح بعد، ويك�ون بهذا الصنيع قد 
أثار قضايا جّد هامة من قبيل:
قدرة الإنس�ان على اكتس�اب ح�الات ذهنية، حيث  -
أثيرت قضية التفكير في شيء وقول شيء آخر.
القدرة على جع�ل الحالات الذهنية ملكًا للآخرين؛  -
إذ تبحث في تلقي الخطاب وتأويله.
ويظه�ر الجانب المعرفي أكثر في عنصر «الاس�تلزام 
التخاطب�ي»، الذي يت�ّم الوصول إليه من خال وبس�بب 
خ�رق  مب�دأ  م�ن  مب�ادئ  «جراي�س»  (الك�ّم،  الكي�ف، 
الأس�لوب، الماءم�ة)، التي تضب�ط الّتخاط�ب المثالي 
والصريح بي�ن المتحاوري�ن، باعتبارهم�ا ملتزمين دائمًا 
بمب�دأ الّتعاون المنص�وص عليه، فمتى ب�دا من أحدهما 
الإخال بهذه القاعدة أو تلك ظاهريًا، وجب على الآخر 
أن يص�رف كام مح�اوره ع�ن ظاه�ره إل�ى معن�ى خفي 
يقتضي�ه المق�ام، والمعن�ى المص�روف إلي�ه حاصل عن 
طريق الاس�تدلال من المعنى الظاهر ومن القرائن، وهذا 
ما يسّمى ب�����»الاستلزام التخاطبي.»(91)  
يفض�ي بن�ا ه�ذا إل�ى الق�ول إّن الّتعّرف عل�ى مقصد 
المتكل�م يت�ّم من خ�ال عملي�ات ذهني�ة، تتدّخ�ل فيها 
مع�ارف الإنس�ان، ه�ذا م�ا ح�اول جرايس معرفت�ه؛ أي 
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كي�ف يتوصل إلى مقاص�د المتكّلم، ذل�ك أّنه يقصد في 
بع�ض الأحيان أكثر مّما يقول، أو يقصد عكس ما يقول، 
أي م�ا يريد المتكّلم إباغه على نحو غير مباش�ر، ولكّنه 
يعرف أّن الس�امع قادر على أن يصل إلى المعنى بوساطة 
أعراف الاس�تعمال ووسائل الاس�تدلال، والأمثلة كثيرة 
ف�ي هذا المجال، ذل�ك أّنه وخافًا للتصّور الس�ياقي في 
تأوي�ل الأق�وال، فإّننا نجد ع�ددًا من المقارب�ات القائمة 
على الفرضية التالية: تتحّدد وجوه اس�تخدامنا للغة أثناء 
الّتواص�ل والخطاب بمبادئ عامة أساس�ها اس�تدلالات 
تداولية. وقد أّدى ه�ذا إلى قصر مجال علم الّدلالة على 
مظاه�ر صدقي�ة الأقوال، ولم تك�ن ه�ذه الّتقاليد بمعزل 
عن تحميل الأفعال الكامية غير المباش�رة، والأساليب 
الخطابية.(02)
ويص�ل الجان�ب المعرفي قّمته ف�ي التداولية في أهّم 
نظري�ة م�ن نظرياتها، وه�ي نظري�ة الماءمة عند س�بربر 
وولس�ن  D.rebrepS,  D.nosliW(12)، والت�ي ظه�رت ف�ي 
الثمانين�ات انطاقًا م�ن نقد بناء للفرضيات الجرايس�ية، 
تن�درج ضم�ن العل�وم المعرفية، وتي�ار الفك�ر المعرفي 
ال�ذي ينتمي إليه. كان الهدف منه�ا التوصل إلى التأليف 
بي�ن العمليات الترميزية والعمليات الاس�تدلالية، ويرى 
الباحث�ان أّن تأوي�ل الأق�وال يوافق نوعي�ن مختلفين من 
العمليات:
ترميزي لغوي. 1
استدلالي تداولي. 2
وم�ن خال هذي�ن النوعين، تّم إخ�راج الّتداولية من 
دائرة اللس�انيات (أص�وات، وتركيب، ودلال�ة)، وأدمج 
س�بربر وولس�ن نظريتهما في تيار عل�م الّنفس المعرفي، 
وه�و تي�ار المنظومية الت�ي يمثلها عالم النف�س المعرفي 
«جي�ري ف�ودور» (22) J.rodoF، ال�ذي ي�رى أّن اش�تغال 
الّذهن البشري يتّم بش�كل تراتبي،(32) تجري فيه معالجة 
المعلوم�ة عبر مراحل ث�اث متاحقة وه�ي: المحّولة، 
الّنظ�ام المحيطي، والّنظام المرك�زي، فعندما يقع حدث 
م�ا، ف�إّن معطي�ات الإدراك الحّس�ي تعال�ج ف�ي مرحل�ة 
ترجمته�ا إلى نس�ق، بعده�ا تعالج الترجم�ة، التي قامت 
به�ا المحّولة بواس�طة نظ�ام محيطي، يتمّث�ل في منظومة 
مختّص�ة بمعالج�ة المعطي�ات، الت�ي تدركه�ا مختل�ف 
الحواس (شّمي، سمعي لغوي)، ويمكن لهذا الّنظام من 
تقدي�م تأويل أّولي للمعطي�ات المدركة تأوي�ًا ترميزيًا، 
ليت�ّم في الّنظ�ام المرك�زي التأويل عن طري�ق العمليات 
الاس�تدلالية. ومن الماحظ أّن  س�بربر وولسن قد أنزلا 
تداوليتهما ضمن مقاربة جيري فودور بحيث:
اللسانيات (علم الأصوات الوظيفي، علم التركيب، . 1
عل�م الدلالة)، ه�و ما يع�ادل عند ف�ودور المنظومة 
المحيطية، وهي تلك المنظوم�ة المختصة بمعالجة 
المعطيات اللغوية)
التداولية = الّنظام المركزي. 2
ُتمكِّ ن المنظومة اللس�انية في نظر س�بربر وولسن من 
تأويل أّولي للقول، وهو تأويل يتحقق في صيغة منطقية، 
وه�و أمر مهّم لأّن�ه يفضي إلى المعلومات، التي تش�ّكل 
المقّدم�ات، الت�ي تس�تخدم ف�ي العمليات الاس�تدلالية 
لتأوي�ل  الأق�وال،  وه�ذه  المقّدم�ات  تواف�ق  المعرف�ة 
الموس�وعية، وهي مجموع المعطي�ات، التي تتوافر عند 
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فرد معّين حول العالم.
وبذلك، يتّم تأويل الأقوال حس�ب “سبربر  وولسن” 
من خال العمليات الاستدلالية ذات المقّدمات:
المقّدمة الأولى= الصيغة المنطقية للقول. 1
المقّدم�ة الثاني�ة= الس�ياق (ويتك�ّون م�ن المعارف . 2
الموس�وعية  المتوص�ل  إليه�ا م�ن خ�ال مفاهي�م 
الصيغ�ة المنطقية للق�ول بالإضافة إل�ى المعطيات، 
التي يمكن اس�تنباطها مباشرة من المقام أو المحيط 
المادي (المحيط المعرفي).
تح�ّدث  س�بربر  وولس�ن  ع�ن  التواص�ل  الإش�اري 
الاستدلالي بقوله: «وهو أن ُيبلغ شخص ما شخصًا آخر 
بواس�طة عمل معّين مقصده المتمّثل ف�ي إباغه معلومة 
معّين�ة»،(42) وف�ي ه�ذه الحال�ة لا يقتص�ر التواصل على 
اس�تخدام القول بل يوج�د كّلما بلغنا ش�يئًا وكان مقصد 
التواصل واضحًا، كما جعا مبدأ الماءمة أساس اشتغال 
عمليات الاستدلال بعد أن قاما بتعديله واكتسب مفهومًا 
جدي�دًا، بحيث كل ق�ول ُيولِّد لدى المخاطب المناس�بة 
الخاص�ة ب�ه، فهو ليس مب�دًأ معياريًا يف�رض على القائل 
أن يتلف�ظ بأقوال مناس�بة، إّنما هو مبدأ تأويلي يس�تعمله 
المخاط�ب أثناء عملي�ة التأويل، وهو مح�ّرك العمليات 
التداولي�ة؛ إذ المعلومات المجمعة تحت مفاهيم الصيغة 
المنطقية يختار المخاطب بعضًا منها ويقصي بعضًا آخر، 
وبهذا يس�مح مبدأ مناس�بته بانتقاء المعلومات، التي تعّد 
جزء من السياق عند تأويل الأقوال.
كم�ا بّين س�بربر وولس�ن أّن الّنش�اط الّذهن�ي يهدف 
إل�ى بناء أو تغيي�ر تمّثل العالم، وضرب مث�اًلا على ذلك 
بامرأة تتنّزه في مكان مشمس، في بلد تكثر فيه العواصف 
الخطيرة، وأثناء نزهتها يتقّدم إليها ش�خص خبير بأحوال 
تلك البلدة ويجذبها من كّم قميصها مش�يرًا إليها بإلحاح 
إلى الّس�ُحب، قاصدًا بذلك إخباره�ا بخطورة عواصف 
تل�ك البل�دة،(52) فهن�ا حّق�ق المتكّلم قصدًا ظاه�رًا دون 
أن يتلّف�ظ بكلم�ة «خطر طبيع�ي»، أّما الجان�ب المعرفي 
الاس�تنباطي الّذهن�ي فيتمّثل في فهم المرأة أن الّس�حب 
س�بب في وجود العواصف، التي هي سبب الخطر، وفي 
ه�ذه الحال�ة يتعّين عليه�ا الوقوف في م�كان آمن، وهذا 
الاس�تنتاج كان نتيجة عمليات ذهنية استنباطية، وما أدى 
إليها هو الإشارة وليس القول.
إّن تحديد البنوية لماهية اللغة، هو الذي أضّل الباحثين 
عن عدم إدراك البعد الحقيقي للغة، وهو الذي مّهد الطريق 
واسعًا لانتشار التداولية باعتبارها مزيجًا مترابطًا من السياق 
الخارج�ي، ومجموع العمليات الّذهنية لدى المتخاطبين. 
تعود نش�أة التداولية المعرفية إل�ى المنّظرين الأوائل أمثال 
أوستين وس�ورل وجرايس.(62) في أعمال أوستين، مثًا، 
تجّس�دت تأدية العملي�ات الإنجازية من حيث هي نتيجة 
لم�ا يحدث من عمليات في ذه�ن المتكّلم، فالقيام بفعل 
ويظهر الجانب المعرفي أكثر في عنصر 
"الاستلزام التخاطبي"، الذي يتّم الوصول 
إليه من خلال وبسبب خرق مبدأ من مبادئ 
"جرايس" (الكّم، الكيف، الأسلوب، الملاءمة)، 
التي تضبط الّتخاطب المثالي والصريح
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الأم�ر يعني أّنن�ا نبني ف�ي أذهاننا صيغة لغوي�ة، وهي في 
الحقيقة ناتجة عن معرفتنا بظروف المأمور وبقدرتنا على 
إصدار الأم�ر، وكذلك على معرفتنا بش�روط إنجاز فعل 
الأم�ر، فالأمر فعل ذهني قب�ل أن يكون فع�ًا اجتماعيًا، 
وذل�ك لأن الاس�تنتاجات الت�ي جعل�ت المتكّلم يصدر 
فعل الأمر هي نفسها، التي جعلت المأمور يذعن له.(72) 
أّم�ا إذا نظرن�ا إل�ى أفع�ال س�ورل الكامي�ة، نجد أّن 
المفاهي�م الت�ي مّي�زت نظريات�ه الكامي�ة طغ�ت عليه�ا 
الصبغ�ة الّذهني�ة الّدلالة م�ن بعدها الصريح إل�ى بعدها 
الّتلميحي، لوجدنا أنفس�نا نفّس�ر ذهنيًا، وبصفة كّلية هذه 
العملي�ات الّذهني�ة، الت�ي تتس�ّبب في انتق�ال الكام من 
المباش�رة (التصري�ح)، إلى الامباش�رة (التلمي�ح)(82)، 
كم�ا تعتب�ر القصدية، التي تح�ّدث عنها كّل من أوس�تين 
وس�ورل ظاهرة ذهنية، فلو توقفنا عند البنية اللغوية، فإّننا 
لا يمك�ن الكش�ف عنها. ويعتب�ر جرايس من  الفاس�فة 
الذي�ن أثاروا م�ا يدعى بالتداولية المعرفي�ة، بحيث أولى 
عناية بالظواهر الاس�تنباطية والحالات الّذهنية للمتكّلم، 
وق�درة هذا الأخير على إس�ناد هذه الح�الات، وبالتالي 
تمّكنه من تأويل أقواله كاملة ومقبولة.
تح�ّدث جراي�س ف�ي مق�ال ل�ه بعن�وان :»المنط�ق 
والمحادث�ة» ع�ام 5791م ع�ن مفهومي�ن س�اهما ف�ي 
تط�ّور الدراس�ات المعرفية، وهم�ا الاس�تلزام الخطابي 
ومب�دأ الّتع�اون، الذي يقص�د به حّق كّل م�ن المخاطب 
والمخاَط�ب ف�ي ال�كام، وإن ُوج�د ع�دم الّتفاه�م بين 
المتخاطبي�ن، فذل�ك يرج�ع إلى غي�اب ه�ذا العنصر أو 
المب�دأ قص�د الّتع�اون، حيث يس�مح له بت�داول صحيح 
وعقان�ي  للملفوظ�ات.  ي�رى جراي�س  التواص�ل  ف�ي 
طريقتين: الأولى تتمّثل في الدلالة الوضعية المحتواة في 
الجمل�ة، والثانية تتمّث�ل في الّدلالة غي�ر الطبيعية، والتي 
يتّم الّتوصل إليها عن طريق الاستلزام الّتخاطبي. ولشرح 
هذه المسائل، يستند جرايس على هذا المثال:(92)
الإنجليز كّلهم شجعان. 1
جون إنجليزي، إذن هو شجاع. 2
جون إنجليزي، إّنه شجاع. 3
تفه�م الجمل�ة الأول�ى م�ن خ�ال الّدلال�ة الوضعية 
ولا تحتوي على اس�تلزام، في حين تعتب�ر الجملة الثانية 
اس�تلزامًا، ومب�ّرره هو الراب�ط «إذن»، بينما يكمن س�بب 
الاس�تلزام في الجمل�ة الثالثة في قواني�ن الخطاب، التي 
اهت�دى إليه�ا، إذ لا وج�ود لعنص�ر وضع�ي يكون س�ببًا 
للوصول إلى الاستنتاج أّن الإنجليز أناس شجعان. يؤّكد 
المؤلف�ان عل�ى قواعد المحادثة في كونها ليس�ت قواعد 
ُتراع�ى، يج�ب الس�ير وفقها، وإّنم�ا هي كذل�ك، قواعد 
تس�اعد على تأوي�ل الخطاب، فهي تنخ�رط بوضوح في 
التي�ار المعرف�ي، فقواع�د المحادثة لا تس�تند إلى مجّرد 
القدرة على اكتساب حالات ذهنية، بل تستند إلى القدرة 
إّن تحديد البنوية لماهية اللغة، هو الذي 
أضّل الباحثين عن عدم إدراك البعد 
الحقيقي للغة، وهو الذي مّهد الطريق 
واسعًا لانتشار التداولية باعتبارها مزيجًا 
مترابطًا من السياق الخارجي
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على إس�نادها إلى المتلقي. وبذلك يمك�ن القول إن كّل 
نظري�ة تداولية تحتك�م إلى جملة من الش�روط يلخصها 
جاك موشلر وآن ربول في:(03)
ينبغي عليها أن تكون وظيفية تمثيلية -
ينبغ�ي عليه�ا توضي�ح عملي�ات التأويل الت�ي تنّص  -
عليه�ا م�ن خ�ال قواع�د الاس�تدلال المس�تعملة، 
والمقاييس التي استندت إليها في اختيار المقّدمات، 
وتحديد أّي مقياس يعتبر مقبوًلا لإقرار إيقاف عملية 
الاستدلال.
عل�ى التداولي�ة تحدي�د الطريق�ة الت�ي توصلن�ا إلى  -
المعلوم�ة، وتحدي�د كي�ف يت�ّم تمثيله�ا، وم�ا ه�ي 
العمليات المصاحبة لها.
أردنا من خال هذا العمل أن نفتح الباب على مجال 
نّدعي إدراكه بالقدر الكافي، وهو مجال اس�تعمال اللغة، 
أو ما يدعى بالتداولية euqitamgarP، حيث انكّب كثير من 
الباحثين العرب على معرفة جذوره ومرجعياته اللس�انية 
والفلس�فية، بم�ا انبثق عنهما من مباح�ث لا تزال بحاجة 
إل�ى الكش�ف والّتدقي�ق، ولا س�يما أنَّ الاس�تعمال طال 
اقتح�ام الّذهن البش�ري، بما يمكن أن تت�ّم فيه العمليات 
الت�ي تس�مح للإنس�ان بالإنت�اج والفه�م والتأوي�ل، ث�ّم 
الس�ؤال كان دائ�رًا ح�ول معرف�ة كيفي�ة اش�تغال الذه�ن 
البش�ري، من حيث البحث عن المراحل والمس�تويات، 
التي تتجّس�د فيه�ا اللغ�ة باعتبارها محرك آلة الاس�تقبال 
والإيص�ال، والولوج إل�ى العمليات الأكث�ر تعقيدًا حين 
الع�ودة إلى الاس�تدلال والاس�تلزام، والحجاج، وهو ما 
أرادت التداولي�ة المعرفي�ة الإلم�ام به م�ن حيث البحث 
ف�ي المعرفة البش�رية العجيب�ة والغريبة، بم�ا تفرضه من 
فرضيات وأف�كار بحاجة إلى التمحي�ص والتدقيق. فهنا 
نق�ف موقف الباحث عن المعلوم�ات، التي تضيء ذلك 
الحي�ز المظل�م من التكوي�ن البش�ري، حتى نفّس�ر به ما 
نصل إليه من أدوات لفهم الأفعال الكامية، ومتضمنات 
الأقوال. 
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محمد علي للنشر، تونس0102.
11- نع�وم تشومس�كي، آف�اق جدي�دة في دراس�ة اللغة 
والعقل، ترجمة عدنان حسن، ط1، دار الحوار للنشر 
والتوزيع، دمشق 9002.
21- حس�ان الباهي، الّذكاء الصناعي وتحّديات مجتمع 
المعرف�ة -حنكة الآل�ة أمام حكم�ة العق�ل-، إفريقيا 
الشرق، المغرب 2102.
31-  نع�وم  تشومس�كي،  المعرف�ة  اللغوي�ة،  طبيعته�ا 
وأصولها واس�تخدامها، ترجمة وتعليق محمد فتيح، 
ط1، دار الفكر العربي، القاهرة 3991.
41- مصطفى النش�ار، نظرية المعرفة عند أرسطو، ط1، 
دار قباء، القاهرة 1002. 
51- عادل الس�كري، نظرية المعرفة من س�ماء الفلسفة 
إل�ى أرض  المدرس�ة،  تقدي�م حام�د عّم�ار،  ال�دار 
المصرية اللبنانية، القاهرة 9991.
61- آن ربول، جاك موش�لر، الّتداولية اليوم، علم جديد 
في التواصل، ترجمة س�يف الدي�ن دغفوس ومحمد 
الش�يباني، ط1، دار الطليعة للطباعة والّنش�ر، بيروت 
3002.
71- طه عبد الرحمان، ف�ي أصول الحوار وتجديد علم 
الكلام، ط2، المركز الثقافي العربي، بيروت 0002. 
81- آن ربول وجاك، جاك موشلر، القاموس الموسوعي 
للتداولي�ة، ترجم�ة مجموعة من الأس�اتذة الباحثين، 
إش�راف عّز الدين المج�دوب، دار س�يناترا، المركز 
الوطني للترجمة، تونس0102.
91- عمر بلخير، تحليل الخطاب المس�رحي في منظور 
الّنظري�ة الّتداولي�ة، منش�ورات الاخت�اف، الجزائ�ر 
3002.
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ذهبية حمو الحاج: مدخل إلى التداولية المعرفية
الكوفة، العدد 9 / 4102 121
الهوامش والإحالات
* الدكتور ذهبية حمو الحاج، أستاذة محاضرة من جامعة تيزي وزو، 
الجزائر،  مهتّمة  بقضايا  اللسانيات  وتحليل  الخطاب،  صدر  لها 
مجموعة من الأعمال في هذا الّتوّجه، منها كتاب لسانيات التلفظ 
وتداولية الخطاب، وكتاب التداولية واستراتيجية التواصل.
1  - أحمد المهيمن، نظرية المعرفة عند ابن رشد وابن عربي، ط1، 
دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، الإسكندرية 1002، ص11.
2  كان بلومفيلد مقتنعًا بأّن احتواء المعنى في اللغة قد يتضّمن خطر 
فتح المجال للمعايير الّذاتية في الّتحليل، فاقترح أن نترك المعنى 
جانبًا،  إذا  أردنا  التأسيس  لمنهج  لساني  صارم،  انظر:  ميلكا، 
إفيتش،  اتجاهات  البحث  اللساني،  ترجمة  عبد  العزيز  مصلوح 
ووفاء  كامل  فايد،  ط2،  المجلس  الأعلى  للثقافة،  القاهرة 
0002، ص972. 
3  -  مصطفى  الحّداد،  اللغة  والفكر  وفلسفة  الذهن،  منشورات 
جمعية  الأعمال  الاجتماعية  والثقافية  بكّلية  الآداب  بتطوان، 
المغرب 5991، ص20.
4  -  عبد  الإله  سليم،  بنيات  المشابهة  في  اللغة  العربية،  مقاربة 
معرفية، ط1، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء 1002، ص50.
5  - أنجوس جياني، أوسكار زاريت، الّذهن والمّخ، ترجمة جمال 
الجزيري،  مراجعة  وإشراف  وتقديم  إمام  عبد  الفّتاح  إمام، 
المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة 1002، ص5. 
6  -  ينظر:  توماس  سكرفيل،  علم  اللغة  الّنفسي،  ترجمة  عبد 
الرحمان  بن  عبد  العزيز  العبدان،  المركز  السعودي  للكتابة، 
الرياض 8891، ص51.
7  - ينظر: الأزهر الزّناد، نظريات لسانية عرفنية، ط1، دار محمد 
علي للنشر، تونس 0102، ص42.
8  - نعوم تشومسكي، آفاق جديدة في دراسة اللغة والعقل، ترجمة 
عدنان حسن، ط1، دار الحوار للنشر والتوزيع، دمشق 9002، 
ص83.
9  ألان  ماتيسون  تورينغ  gninruT .M .A،  عالم  رياضيات  بريطاني 
(2191-4591)، صاحب اختراع متمّيز، متمثل في الصياغة 
النظرية لآلة حساب كونية، ُسميت باسمه، وهي آلة تقوم بتقليد 
معالجة  المعلومات،  كما  كان  الّذكاء  الاصطناعي  من  اهتماماته 
الأساسية.  قام  ألان  تورينغ  وهو  شاب  متقن  للرياضيات  في 
5391م،  بإيجاد  إجابة  للمشكلة  التي طرحها هيلبرت  trebliH 
في  8291م،  ومقاله  حول  الأعداد  القابلة  لاحتساب  بتطبيق 
طريقة  melborpgnudiehcstnE.  وهذه  الأعداد  يمكن  أن  تكون 
محسوبة بآلة قادرة على قراءة الّرموز وكتابتها على متوالية محّددة 
من الخانات، وذلك حّتى يتمكن من قراءة بعض  الّرموز على 
أّنا وجهات  للتغيير، وبهذا  الصنيع  يؤكد  تورينغ على  إمكانية 
صنع مثل هذه الآلة. ينظر:
 ,eriotsiH ,evitingoc ehcrehcer te euqitsiugniL ,F .reitsaR
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    وتتمّثل  الّتجربة في  اختبار  الّذكاء  الصناعي  المؤسس على فكرة 
تقليد  المحادثة  البشرية، ويتمّثل الاختبار في وضع الإنسان في 
مواجهة  لغوية  مع  الحاسوب،  وفي  مواجهة  إنسان  مع  إنسان 
أعمى:  فإذا  كان  الإنسان  الذي  يبادر  إلى  المحادثات  غير  قادر 
على تحديد الآلة من بين مخاَطبيه، فإّنه  يمكن اعتبار أّن الآلة قد 
اجتازت الاختبار بنجاح.
01  -  حسان  الباهي،  الّذكاء  الصناعي  وتحّديات  مجتمع  المعرفة 
-   حنكة  الآلة  أمام  حكمة  العقل-،  إفريقيا  الشرق،  المغرب 
2102، ص73.
11  -  نعوم  تشومسكي،  المعرفة  اللغوية،  طبيعتها  وأصولها 
واستخدامها،  ترجمة  وتعليق  محمد  فتيح،  ط1،  دار  الفكر 
العربي، القاهرة 3991، ص44.
21  -  ينظر:  ميلكا،  إفيتش،  اتجاهات  البحث  اللساني،  ترجمة  عبد 
العزيز  مصلوح،  ووفاء  كامل  فايد،  ط2،  المجلس  الأعلى 
للثقافة، القاهرة 0002، ص903.
31  - مصطفى النشار، نظرية المعرفة عند أرسطو، ط1، دار قباء، 
القاهرة 1002، ص43. 
41  -  عادل  السكري،  نظرية  المعرفة  من  سماء  الفلسفة  إلى  أرض 
المدرسة،  تقديم  حامد  عّمار،  الدار  المصرية  اللبنانية،  القاهرة 
9991، ص72.
51  -ينظر : عمر بن دحمان،  “المعرفة/الإدراك/العرفنة، بحث في 
المصطلح”، ص51.
61  -  الأزهر  الزناد،  نظريات  لسانية  عرفنية،  ط1،  منشورات 
الاختاف، الجزائر 0102، ص51.
71  - المرجع نفسه، ص51.
81  -  آن  ربول،  جاك  موشلر،  الّتداولية  اليوم،  علم  جديد  في 
التواصل،  ترجمة  سيف  الدين  دغفوس  ومحمد  الشيباني،  ط1، 
الكوفة: مجلة فصلية محّكمة
الكوفة، العدد 9 / 4102221
دار الطليعة للطباعة والّنشر، بيروت 3002، ص34.
91  - طه عبد الرحمان، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام، ط2، 
المركز الثقافي العربي، بيروت،0002، ص59. 
02  -  ينظر:  آن  ربول  وجاك،  جاك  موشلر،  القاموس  الموسوعي 
للتداولية،  ترجمة  مجموعة  من  الأساتذة  الباحثين،  إشراف  عّز 
الدين  المجدوب،  دار  سيناترا،  المركز  الوطني  للترجمة،  تونس 
0102، ص112.
12  - ينظر:
-ingoc te noitacinummoc ,ecnenitreP aL , nosliW .D ,rebrepS .D
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22  §  جيري  فودور،  فيلسوف  وعالم  نفس  أمريكي،  من  مواليد 
5391م، باحث في مخبر متخّصص في الإلكترونيات، مدّرس 
للفلسفة وعلم الّنفس منذ سنة 3691م، في معهد مساشوستس 
للتكنولوجيا،  فقد  كان  من  الباحثين،  الذين  أبرزوا  مفهوم 
المنظومية  الذي  كان  متداولا  في  الدراسات  اللسانية  النفسية، 
وسماه ب� dniM fo ytiraludoM، وذلك في 3891م. 
32  فّس  الدكتور  عمر  بلخير   والدكتورة  بوكرمة  فاطمة  الزهراء 
ذلك في مقال لهما بعنوان:
!uçrepa ferb nu ,noitingoc te euqitsiugniL
42  - نقا عن آن ربول، جاك موشلر، الّتداولية اليوم، علم جديد 
في التواصل، ص08.
52  - ينظر: آن ربول، جاك موشلر، الّتداولية اليوم، علم جديد في 
التواصل، ص18.
62  - ينظر: عمر بلخير، تحليل الخطاب المسرحي في منظور الّنظرية 
الّتداولية، منشورات الاختاف، الجزائر 3002، ص53.
72  - المرجع نفسه، ص73. 
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92  - ينظر: آن ربول، جاك موشلر، الّتداولية اليوم، علم جديد في 
التواصل، ص75.
03  - نفسه، ص66.
